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I. ANÁLISIS ECONÓMICO
INESTABILIDAD FINANCIERA INTERNA
Y EXTERNA EN EL HORIZONTE 
Son tiem pos de riesgo, 
pero también de oportunidad para corregir el rumbo
Hoy afloran desfalcos y fraudes de la banca mexicana, precisamente 
cuando las dificultades financieras de Asia -que amenazan con iniciar una 
crisis mundial profunda- y la caída del petróleo que reducen los ingresos 
del país, nos ponen en el umbral de nuevas dificultades para continuar 
creciendo.
En el Congreso de la Unión la mayoría de oposición ha impedido, por 
ahora, que los costos de los desfalcos hechos por la banca se carguen a la 
sociedad. Lograr soluciones justas y viables dependerá de la atención vigi­
lante de la sociedad y de la acción firme de sus legisladores.
Por otra parte, el crecimiento de la economía en el primer semestre 
favoreció más ampliamente el consumo interno. Para el resto del año, la 
actividad económica será más lenta porque el gasto público se ha venido 
reduciendo.
A su vez, el gobierno continúa armando el modelo de economía libe­
ral; entre otros pasos, la banca a capitales extranjeros, la medicina social a 
la privatización.
1. La economía crecerá menos
1.1 La expansión continuó en el primer semestre
El prim er trim estre registró un  sorprendente crecimiento de 6 .6 % (véase 
la gráfica 1 ), debido aparentem ente al vigor de la actividad productiva del 
mes de m arzo, porque de acuerdo con la tendencia de los dos prim eros 
meses la tasa habría sido más modesta, de 5.3%.'
1 M acario  Schettino . "E conom ía Inform al. PIB del p rim er trim estre" , en El Universal, 
20 de  m ayo  de 1998, In ternet.
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Las estad ísticas rep o rtan  el m ayor d inam ism o en los sectores de 
m anufacturas, construcción y comercio. En el prim ero de ellos el avance se 
vincula, principalm ente, a las exportaciones y, en m enor m edida, al efecto 
de la m ayor dem anda que generaron la construcción y el comercio, todavía 
como parte de la recuperación de la severa contracción que experim entaron 
por la crisis de 1994. Así, las ventas al mayoreo aum entaron 5.7% y las de 
m enudeo 11.9%.
A su vez, la m ayor actividad económica generó nuevos empleos, por lo 
que la tasa de desem pleo continuó bajando (véase la gráfica 1 ).
G ráfica 1
MÉXICO: COM PORTAM IENTO TRIMESTRAL DEL PIB Y LA TASA DE DESEMPLEO ABIERTA 
APRECIO S DE 1993, VARIACIÓN
N ota  : valores del PIB a precios de 1993. 
Fuente  : banco  de  in fo rm ación  de  INEGI.
2.2 Menor crecimiento para el resto del ano
La situación internacional ha conducido a reducciones al gasto público 
para 1998, y la economía crecerá m enos de lo planeado. La estimación sobre 
la m agnitud de la desaceleración ha ido en aum ento: de 4%-5.5% por parte 
de em presas consultoras al mes de mayo, a menos de 3% según previsiones 
en junio (véase el cuadro 1 ).
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Cuadro 1
PROYECCIONES SOBRE LA ECONOMÍA DE MÉXICO PARA 1998
Déficit en Balanza 2
PIB (%) Empleo1 Precios (%) Pesos por dólar Comercial Cta. Corriente
Gobierno 5.0-4.8 500 000 12.0 8.80 -5 -12
Consultores 3-5.5 200 000 13.1-16 8.80-10 5-9 13
‘N u ev as  p lazas. 2 M iles d e  m illones de  dólares. 
Fuente: SHCP.
Y tam bién se deteriorará el poder adquisitivo del salario porque la 
inflación será m ayor a lo anunciado al iniciar el año; el prim ero aum entó 
14.1%, la segunda puede llegar a 16%.2
Los dos factores externos que incid irán  en los m enores resultados 
económicos son:
a) La crisis financiera de Asia
Inició en julio de 1997 y su m agnitud puede llegar al extremo de una 
p ro fu n d a  recesión  económ ica m u n d ia l que p o d ría  transfo rm arse  en 
depresión , 3 pues siendo la región de m ayor crecimiento, su papel como 
productor de bienes term inados e im portador de materias prim as e insumos 
ejerce un  fuerte im pacto internacional. Esta nueva crisis, precedida por la 
de Francia en 1992 y la de M éxico en 1994, refleja los problem as de 
desestabilización que genera la gran m ovilidad de los grandes capitales, 
pero sobre todo es producto de la estrategia de Estados Unidos para debilitar 
la economía japonesa a través de variaciones del tipo de cambio entre sus 
m onedas. D ichas variaciones afectan la producción, el comercio y los 
m ercados financieros, m ien tras que estos ú ltim os han  tenido bruscas 
fluctuaciones por incum plim ientos de pagos de los países asiáticos a bancos 
extranjeros (véase el anexo 1 ).
2 C arlos R am írez. Ind icad o r político, "D ragon itis  98: cada qu ien  su crisis", en El Uni­
versa!, 17 de  ju n io  d e  1998, In ternet.
3 El co m p o rtam ien to  de  to d a  econom ía tiene ciclos, ca ta lo g ad o s en cua tro  g ran d es  
fases: expansión , auge , d ep res ió n  y recesión.
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b) La caída de los precios del petróleo
Obedece a que la oferta rebasa los volúm enes que está dem andando el 
mercado internacional, y su caída se ha acentuado por las perspectivas de 
menor crecimiento en el m undo (véase el anexo 2 ).
De la combinación de estos factores externos, México se ve afectado de 
la siguiente manera:
a) Reducción de los ingresos y el gasto del gobierno federal
En 1997 Petróleos Mexicanos pagó al gobierno federal 267 500 millones 
de pesos, lo que equivale a 37% del total de los ingresos del presupuesto 
del gobierno. Es su fuente de ingresos más im portante.
El presupuesto del gobierno para 1998 estimaba sus ingresos procedentes 
del petróleo sobre la base de un precio de 15.5 dólares/barril, que resultó 
dem asiado optimista. Por la baja de los precios del petróleo el gobierno ha 
reducido dos veces su presupuesto de gasto, por un  total de 24 273 millones 
de pesos. A su vez, el gobierno busca aprovechar el efecto de m enor 
crecim iento económ ico de esa reducción, p ara  que se frene el fuerte  
crecimiento de las im portaciones por el riesgo de devaluación.
El 15 y 16 de junio la mezcla mexicana de petróleo cayó a 11.75 y 7.98 
dólares respectivam ente , 4 por lo que las prev isiones oficiales de una 
estabilización en 11.5-12 dólares para el resto del año pueden  modificarse a 
10 dó lares/barril. El gobierno señaló que la decisión sobre una nueva 
reducción del gasto público dependerá de los resultados de la reunión de 
países avanzados para definir respuestas a la crisis asiática ( 2 0  de junio) y 
de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
(24 de junio ) , 5 se estim a que el recorte fluctuaría entre 4 500 y 9 000 millones 
de pesos.
b) Reducción de las exportaciones
♦ Petroleras. La reducción de los ingresos de exportación de petróleo ejerce 
m enor impacto que la baja de los ingresos del gobierno por im puestos al
4 L uis C arriles, C lau d ia  Luna y  S and ra  A d rian a  R eyes. "Se h u n d e  el p e tró leo " , en 
R eform a, m artes 16 de  jun io  de 1998, In ternet, y "En 7.98 dó lares, el c ru d o  m exicano; es la 
cotización m ás baja en 14 años" , en  La Jo rnada, 17 d e  ju n io  de  1998, In ternet.
s Luis C arriles y  Felipe G azcón. "P rep a ra  G ob ierno  ajuste  económ ico", en  R eform a, 
p rim era  p lana , sábado  20 d e  jun io  de  1998.
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h id ro c a rb u ro , ya  q ue  éste  re p re se n ta  só lo  1 2 % del to ta l de las 
e x p o rta c io n es . Sin em bargo , las v en ta s  ex te rn as  se h an  v en id o  
deteriorando desde 1997 al registrarse 11 323 millones de dólares, 330 
millones de dólares menos que en 1996. De enero a m arzo de 1998 la 
caída llegó a 903 millones de dólares respecto al mism o trim estre del año 
anterior, al sum ar 2 025 millones.
♦ No petroleras. El m enor crecimiento esperado de la economía m undial 
rep resen ta  m enores im portaciones en los países, y tam bién m ayor 
com petencia entre los países exportadores porque tratan de conservar 
sus ventas al exterior; entre ellos, los asiáticos son altamente competitivos.
Desde hace 15 años, México ha fincado su economía en las exportaciones 
a Estados Unidos, al cual dirige 8 6 % del total de sus ventas externas. El 
auge actual de la economía estadounidense favorece a sus proveedores, 
pero si por la crisis actual reducirá sus im portaciones, México tendrá que 
enfrentar una competencia mucho más fuerte.
c) Las consecuencias financieras
La inseguridad en los m ercados financieros internacionales ha venido 
provocando que las inversiones en la bolsa se desplacen a los países más 
seguros, Estados Unidos y los europeos. Por tal motivo, de México han 
estado saliendo capitales: las reservas internacionales de divisas (dóla­
res principalm ente y otras m onedas fuertes) se colocaron, el 1 2  de junio, en 
30 153 m illones de dólares, 155 millones m enos que una semana antes. Se 
considera, adem ás, que en el corto plazo la salida de capitales puede llegar 
a 1  0 0 0  millones de dólares.
De las salidas de capital se generan presiones a la baja del valor del 
peso, que el 16 de junio llegó a 9 pesos/dólar, m ientras que entre enero y 
abril había prom ediado alrededor de 8.5 pesos/dó la r . 6 Para tratar de evitar 
mayores salidas de capital del país, el paso siguiente fue ofrecer al capital 
m ayores ganancias elevando las tasas de interés; por ejemplo, el 16 de junio 
la tasa de interés que pagan  los Certificados de la Tesorería (Cetes, el 
indicador que determ ina el costo del dinero) aum entó 1.03%, es decir a 
20.16%7 (véanse las gráficas 2 y 3).
6 " In d icad o res  O p o rtu n o s"  en  Banxico, 17 d e  jun io  de 1998, In ternet.
7 R oberto  G onzález  A m ador. "A lza general en Cetes; bajaron  las reservas 155 m dd  por 
la especu lac ión ." , en La Jo rnada , 17 d e  jun io  d e  1998, In ternet.
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Gráfica 2
México: Comportamiento mensual del tipo de cambio cotización interbancaria 
Precios a la venta
N ota  : C otizac ión  in te rb an ca ria  a la v en ta , p ro m ed io  al c ierre  del m es. 
* D ato s de  las ú ltim as tres se m an as del m es de  ju n io  de  1998.
Fuen te  : B anco d e  M éxico, in d icad o res económ icos
Gráfica 3
México: Comportamiento mensual del rendimiento de los cctes a 28 días. 
Tasas anualizadas
N ota  : Tasas anualizadas.
* D atos de  las ú ltim as subastas  del m es de  jun io  de 1998. 
Fuente : Banco de M éxico, ind icado res económ icos.
2. Los factores mexicanos de crisis auguran problemas mayores
La crisis económica que tenemos en puerta en México no sólo procede 
de la difícil situación económica internacional actual, como lo plantean las 
autoridades económicas nos están diciendo para así m inim izar nuestros 
graves problemas internos. Las circunstancias internacionales inciden y m uy
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seriam ente en nuestra economía, pero no sólo por sus efectos directos sino, 
y m uy principalm ente, por las debilidades estructurales de la economía 
mexicana.
2.1 Sistema financiero mexicano
El déficit o desfalco al sistem a financiero de cuando menos 552 500 
millones de pesos agrega un  obstáculo m ás al sano crecimiento; el tema se 
trata en el apartado 5. Esta debilidad estructural prácticam ente se "cons­
truyó" a partir del sexenio anterior.
2.2 Situación económica con el exterior
Por otra parte, el problem a de los desequilibrios de nuestras cuentas 
con el sector externo es recurrente. N uestras exportaciones se basan en la 
im portación de gran cantidad de insumos, materias prim as y m aquinaria 
p a ra  p ro d u c ir  d ichas exportaciones, ya que, lejos de fortalecerse la 
producción interna de esos componentes, se ha debilitado más desde la 
liberalización económica, y el déficit de la balanza comercial (exportaciones 
m enores que las im portaciones) tiende a aum entar, como sucede en la 
anticipación de cada crisis.
Si al déficit de la balanza comercial le agregamos las fuertes sum as que 
pagam os por los intereses de los capitales externos que tenemos prestados, 
entonces la balanza en cuenta corriente (exportaciones de bienes y servicios, 
m enos im portaciones de bienes y servicios) arroja un  m ayor déficit, el cual 
debe, finalmente, cubrirse con más capital externo. Si éste no es suficiente, 
el peso se devalúa. Se estima que en 1998 el déficit de la balanza en cuenta 
corriente llegará a 14 000-16 000 millones de dólares (véase el cuadro 1).
2.3 Campo y  sequía
Las sequías e incendios (7 500 en enero-abril) han em peorado la situación 
del campo, debilitada de por sí por la política de reducción de créditos e 
inversión en infraestructura, y por el Tratado de Libre Comercio, que ha 
introducido a México la competencia de productos más baratos porque están 
subsidiados, y ante la cual los productores mexicanos no pueden  competir 
o abaratan sus productos . 8 Los mayores daños han sido en granos básicos,
8 La com isión  de La C ám ara  de  D ip u tad o s  en carg ad a  del sector ag ropecuario  p ro p o n d rá  
la rev isión  de  lo concern ien te  al sector d en tro  del TLC, d eb id o  a los d añ o s que le ha causado . 
L ourdes E d ith  R ud iño . "P ro m o v erán  d ip u ta d o s  u n a  rev isión  de  los acu erd o s de  TLC sobre 
el ag ro" , en El F inanciero, p. 18, 28 de  abril d e  1998.
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carne y semillas oleaginosas; de los primeros, en 1998 se im portarán 3 000 
millones de pesos.
3. Las soluciones del gobierno
3.1 Para el corto plazo
El gobierno recortará más el gasto para frenar el crecimiento y con ello 
el m ayor déficit de la balanza en cuenta corriente, dada la escasez previsible 
de capital externo. A su vez, aum entará im puestos [Im puesto al Valor 
Agregado (IVA) a 20%] para pagar los desfalcos de la banca.
3.2 Para el largo plazo
El gobierno no propone soluciones de largo plazo a los problem as 
económicos de la sociedad, pero sí tiene una estrategia firme desde hace 15 
años: privatizar más, facilitar la entrada de capitales externos a todas las 
áreas de la economía posibles y favorecer los intereses de grandes capitales 
con los recursos de la sociedad (véase el cuadro 2 ).
C u ad ro  2
Política económ ica de largo p lazo  en M éxico
Área de acción Cambios buscados por el gobierno
Sistem a financiero S anear bancos cob ran d o  la qu ieb ra  a la sociedad . Ing reso  de 
capitales extranjeros.
R eform a fiscal A u m en ta r im p u esto s  a consum ido res  y  cobrarlos a em presas 
inform ales, co n tin u a r sin  cob rar im p u esto s a los cap ita les de 
la bo lsa de valores.
Legislación laboral "F lexib ilizar" el m ercado  d e  trabajo: jo m a d a s  m ás largas a 
rem unerac iones iguales, m ay o r ines tab ilidad  en los puesto s 
de  trabajo  y m enores p restaciones.
M edicina social T ransferir servicios m éd icos del IMSS a servicios p riv ad o s , 
p ag an d o  m ás p o r éstos.
Inversión  extran jera Firm a del A cuerdo  M ultila tera l sobre las Inversiones de  los 
países avanzados; d a  libertad  irrestric ta  a las inversiones 
ex tran jeras, sin  re sp e ta r in tereses in te rn o s d e  los pa íses, efectos 
de  con tam inación  am bien ta l, etcetera.
Fuentes: B anco de M éxico, IN EG I, SHCP.
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4. El sistem a financiero mexicano nubla el horizonte económico
Los problem as del sistema financiero mexicano vuelven hoy como tema 
nacional de prim er orden, por los riesgos de inestabilidad económica, política 
y social que implican.
Estos problem as tienen su raíz, en gran parte, en el mal uso de los 
recursos financieros. Antes de la liberalización económica, por falta de 
políticas económicas y de técnicas adecuadas y, m uy notablemente, por la 
corrupción pública y privada en el manejo de los recursos. Adicionalmente, 
pareciera que la nueva política neoliberal, "desreguladora" por excelencia, 
no  só lo  ha p e rm itid o , sino  cob ijado  y fo m en tad o  los frau d es  y la 
descomposición del sistem a financiero.
4.1 Los orígenes del actual problema de los bancos
Considerando que la propiedad estatal de la banca y que las regulaciones 
financieras existentes en ese entonces lim itaban el crecimiento del país, en 
1988-1990 se decidió reform ar el sistem a financiero, a pesar de que su 
operación  en ese m om ento  era sana; po r ejem plo, a jun io  de 1991 la 
rentabilidad de algunos bancos era positiva: Banamex, 22%; BanCrecer, 29%; 
Bancomer 19%, M ultibanco Comermex, 21.5% . 9
a) Reforma financiera
Consistió en suprim ir la regulación de tasas de interés, suprim ir las 
reservas obligatorias para asegurar los depósitos de los ahorradores y 
"flexibilizar" las reglas técnicas y jurídicas para el otorgam iento de créditos. 
Lejos de  lo g ra r  " u n a  m a y o r can a liz a c ió n  de los re c u rso s  y u na  
interm ediación m ás eficiente del ahorro " , 10 los bancos ganaron m ás por sus 
servicios (procedentes de la diferencia entre tasas de interés que se pagan a 
ahorradores y tasas que se cobran a quienes se les presta; 6 % en 1978, 13% 
en 1988-1996), y se m ultiplicaron los préstam os sin m edir riesgos. Ahí se 
gestó la virtual quiebra técnica de los bancos, porque los m ontos de los 
créditos no cobrados pronto llegarían a superar el capital contable de los 
bancos.
9 R icardo  Pérez Palacios. "Banca: el capital p riv ad o  no garan tiza  el éxito", en  El U n i­
versal, 13 de  abril de 1998, In ternet.
10 G uillerm o  O rtiz. "La refo rm a financiera  y  la desinco rpo rac ión  b ancaria" , M éxico, 
FCE, 1994.
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b) Reprivatización de la banca
Gran parte de la irresponsabilidad en el otorgam iento de créditos se 
relacionó con la venta m ism a de los bancos: muchos de los com pradores de 
los bancos los pagaron con préstam os que les dieron los mism os bancos 
que estaban com prando, o con préstam os que los bancos se hicieron entre 
sí; además, los nuevos propietarios otorgaron créditos personales o a sus 
empresas con grandes facilidades. Así, de entrada, se pusieron sobre los 
bancos grandes presiones para que generaran ingresos suficientes para 
pagar la deuda que ésta se autodebía.
Luego vinieron la fuerte salida de capitales de diciembre de 1994 y la 
crisis: devaluación, políticas restrictivas y contracción severa de la economía. 
Gran parte de las deudas en dólares y en pesos de em presas y personas con 
los bancos y las deudas que los bancos debían, se volvieron im pagables; las 
prim eras porque los dólares costaban más caros, y las segundas porque las 
tasas de interés en pesos se fueron m uy por arriba. La cartera vencida de 
los bancos (préstam os a clientes que no se recuperan) se duplicó, de 40 000 
millones de pesos en diciembre de 1994, a 80 000 millones en 1995.
4.2 El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)
Como es sabido, antes del Fobaproa se establecieron diversos program as 
de rescate a los bancos que no han prosperado (véase el anexo 3).
El Fobaproa fue creado en 199011 con aportaciones de los bancos, para 
garantizar los depósitos de los ahorradores . 12 Pero en realidad se ha usado 
para rescatar a los bancos y pronto agotó sus recursos. En 1994 éstos no 
alcanzaron para cubrir los fraudes de Cremi y de Unión; para completar, el 
gobierno les compró parte de sus carteras de crédito; en 1995 com pró cartera 
a Banpaís, en rescate del fraude de 1 200 millones de dólares que éste 
cometió.
Por ello, desde 1995 el gobierno federal ha inclu ido  den tro  de su 
presupuesto anual de gasto los recursos financieros otorgados a los bancos. 
A fines de 1997 el costo de Fobaproa ascendía a 187 300 millones de pesos,
nSu an teceso r fue el F ondo  de  A poyo P reven tivo  a las Instituc iones d e  B anca M últip le  
(Fonapre) con apo rtac iones d e  los bancos y  del gob ierno , con  el objeto de  q u e  g a ran tiz a ra  
los fondos de  los aho rrado res. L eopoldo Solís, en  "E volución  del sistem a financiero  m exicano 
hacia los um bra les  del sig lo  XXI", M éxico, Siglo XXI E ditores, 1997, p. 13.
12E1 esquem a se fu n d a  en  las d isposic iones del Fondo  M oneta rio  In te rnac iona l y  del 
Banco M u n d ia l que  justifica  el apoyo  a la recuperac ión  d e  la banca  p riv a d a  com o fo rm a de  
ev itar la  inso lvencia  financiera  de  todo  el país.
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y el costo del total de los program as de rescate financiero, a 379 800 millones. 
Estas cantidades representan u n  acum ulado de lo que se tendrá que pagar 
duran te  30 años, m edido a los precios y tasas de interés actuales.
D urante 1998, el gobierno federal pagaría por ese concepto, de acuerdo 
con sus propias cifras, 37 000 millones de pesos, casi el total de su déficit 
presupuestal previsto.
Sorpresivamente, sin m ediar explicación, las cuentas del costo del rescate 
se fueron para arriba en 50%, y  el Fobaproa cuesta ya 552 500 millones de 
pesos.
El 31 de marzo, el gobierno federal presentó al Congreso de la Unión, 
para su  ráp ida aprobación, una iniciativa de reform as al sistem a financiero 
del país, cuyos significados se apun tan  en seguida:
♦ C onvertir el Fobaproa en deu d a  pública. Sería p rem iar los fraudes, 
cargando el costo a la sociedad.
♦ A utorizar la participación m ayoritaria de capital extranjero en los bancos 
m ás grandes del país; en los bancos chicos ya existe. Se percibe como 
una finalidad prioritaria del gobierno en sus funciones de "operador" de 
la apertura m áxim a a los capitales externos.
♦ Darle autonom ía al Banco de México para realizar la política monetaria y 
cam biaría del país, actualm ente a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y  el Banco de México. Es una estrategia clara 
para asegurar la actual política económica liberal si en el 2 0 0 0  la oposición 
gana la presidencia.
♦ Pasar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada oficialmente 
de regular la actividad de los bancos, de la SHCP al nuevo Banco de 
México. Es parte de la estrategia anterior, y forma de ocultar las cuentas 
del Fobaproa.
Felizm ente, la fracción m ayoritaria de oposición del Congreso está 
haciendo, hasta ahora, honor a sus funciones de cuidar los asuntos de interés 
público en favor de la ciudadanía: ha decidido pedir una investigación 
independiente para conocer el estado real del fondo antes de em pezar a 
discutir las soluciones. Sin embargo, el riesgo de la aprobación sigue latente, 
po r ejemplo, si el PAN decide apoyar la iniciativa del gobierno . 13
13 C lau d ia  R am os. "D iscu tirá  PA N  tem a Fobaproa" , en  R eform a, sáb ad o  20 d e  jun io  de 
1996, p. 5A.
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a) Composición y beneficiarios del Fobaproa
El Fobaproa operó bajo dos esquemas. El program a de capitalización, 
m ediante el cual el accionista del banco aportaba 1  peso de capital a su 
banco y el gobierno le com praba "a cam bio" 2,3,5 y hasta 9 pesos en 
docum entos de créditos que el banco no había cobrado, el gobierno le 
entregaba pagarés, por los cuales le paga intereses. Los bancos beneficiados: 
Banamex, Bancomer, Banorte y Mercantil Probursa, con 30% del total de 
Fobaproa.
El gobierno tiene en su  poder 440 000 créditos po r el esquem a de 
capitalización, de los cuales 660 corresponden a grandes empresas, es decir, 
son los más im portantes.
El otro esquem a fue el de "saneam iento", que representó  70% del 
Fobaproa y consistió en intervenir los bancos para sanearlos: Unión, Cremi, 
Banorie, Bancen, Banpaís, C ap ital y Confía. U na vez d ep u rad o s , se 
vendieron a nuevos inversionistas, en su mayoría extranjeros: hoy los bancos 
de propiedad extranjera son 2 0  y los nacionales apenas 8 .
Entre los casos de corrupción bancaria m ás sonados tenem os a: Unión 
y Cremi (Carlos Cabal), Asemex-Banpaís (Angel Rodríguez), Banco Capi­
tal (Jaime Weiss), Banco del Sureste (Eduardo Creel), Abaco-Confía (Jorge 
Lankenau).
En el "am biente de desregulación" del sistema financiero mexicano, no 
son descartables las posibilidades de lavado de dinero del narcotráfico. Este 
de todos m odos se realiza en Estados Unidos, como protestaron los m edios 
periodísticos de ese país cuando se dio a conocer la operación "Casablanca": 
inducir, para  com probar, operaciones de lavado  por p arte  de bancos 
mexicanos. Esa operación se ha interpretado como una presión para que la 
banca mexicana se abra más a los capitales de Estados Unidos.
Y en este contexto de desarreglo del sistem a financiero se forzó a los 
trabajadores a enviar sus cuotas de ahorros para el retiro a las Afores, conx 
evidentes riesgos de que se pierdan.
b) El marco legal y el Fobaproa
De acuerdo con la Ley de D euda Pública, la SHCP debería operar el 
Fobaproa y no el Banco de México. Además, la deuda pública sólo puede 
contratarse para fines productivos, refinanciar gastos del sector público o 
para regulación monetaria; Fobaproa no califica en estos conceptos.
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c) Para dim ensionar el Fobaproa
♦ El Producto Interno Bruto (PIB) fue de 3.2 billones de pesos en 1997 
(millones de millones); el Fobaproa representa 16% de esa cantidad.
♦ Los datos oficiales sobre el valor de las ventas de los bancos a particulares 
son de 36 500 millones de pesos; el Fobaproa cuesta 15 veces esa suma.
♦ El Fobaproa equivale a dos tercios del total de los gastos del gobierno 
federal en 1998.
♦ El costo de rescates financieros en  otros países: Argentina, 55% del PIB; 
Japón, 33%; España 15%; Suecia, 6 % y  Estados Unidos, 2.4%.
4. 3 Efectos de la propuesta del gobierno
Lo recuperable del Fobaproa —bienes y valores objeto de la deuda— 
sería de apenas 1 0 0  0 0 0  millones de pesos.
♦ El gobierno dice que pagaría intereses por la deuda del Fobaproa ¡a los 
bancos! 40 000 millones de pesos al año, u 80 000 millones según datos 
de los partidos de oposición.
♦ Para pagar los intereses, el gobierno busca subir el IVA, a 20%-22% y 
otros im puestos.
♦ Se reducirán la inversión pública y  el gasto en servicios sociales.
4.4 Las soluciones alternativas
A nalistas y partidos políticos están trabajando en alternativas para 
redefinir las funciones y controles al sistema financiero mexicano. Aquí se 
presentan algunas de las propuestas:
♦ D iputado Oscar González, PRI. Antes de decidir sobre el Fobaproa: a) 
para  créditos que se sabía serían incobrables, que la pérdida se cargue 
como deuda al banco; b) para deudores que engañaron, que devuelvan 
lo que se les prestó; a los deudores cum plidos, reducirles o eliminarles el 
pago de intereses.
♦ PRD. Reforma financiera integral, intervenir bancos, sanearlos y venderlos 
a valor real, control del Congreso a banca de desarrollo y banco central, 
frenar m ayor capital externo.
♦ PAN. Reforma integral del sistem a financiero, orientada a proteger a los 
ahorradores y el apoyo a los deudores.
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♦ El Barzón. R educir a valo r real los créditos p roductivos y sociales 
contratados hasta 1994 por m ontos iniciales menores de 500 000 pesos, y 
de 800 0 0 0  en créditos agropecuarios, con tasas de interés máxim as de 
12%.14
14 "P resen ta  B arzón p ro g ram a  in teg ra l" , en R eform a, 20 de  jun io  d e  1998, p. 6A.
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Anexo 1
Apuntes sobre la crisis financiera de Asia
1. C risis financieras, crisis de  g lobalización. Esta crisis financiera, que se su m a  a la 
lista  de  las que  h an  ocu rrid o  en o tras partes del m u n d o  (1992, Francia; 1994, M éxico), 
es u n a  m an ifestac ión  de  los efectos de  in es tab ilid ad  que  la g lobalización  d e  los 
m ercados ha tra íd o  consigo, y  hab la  d e  la n ecesidad  de m ed id as  de  contro l que 
ev iten  q u ieb ras  y  g ananc ias  súb itas. P o rq u e  se estim a que  estas crisis son in d u c id as  
com o u n a  e stra teg ia  p a ra  deb ilita r las econom ías de  los países que  salen  p e rd iendo , 
y  acrecen ta r las gananc ias de  los g ran d es cap ita les que  p a rtic ip an  en  las crisis.
P o r o tra  parte , la crisis d e  A sia p u e d e  se r el inicio de  u n a  recesión  o incluso  
d ep res ió n  m u n d ia l. La explicación estaría  en  el con traste  en tre  ace lerados ritm os 
de  in v ersió n  p ro d u c tiv a , es decir, de  creación d e  capac idad  p roduc tiva , y  el bajo 
c recim ien to  del consum o  m u n d ia l d eb id o  a que  la r iqueza  se ha co n cen trad o  m ás.
2. La crisis financiera  d e  A sia no es com o las de  A m érica Latina. El ex trem o  o rien te  ha 
s ido  la reg ió n  de  m ay o r crecim ien to  d esd e  hace m uchos años y  consum e la cuarta  
p a rte  de  los p ro d u c to s  y  servicios q u e  se p ro d u c e n  en el m u n d o ; p o r lo m ism o  su 
in f lu e n c ia  m u n d ia l  es m u y  fu e r te . L as e c o n o m ía s  la t in o a m e r ic a n a s  tie n e n  
e s tru c tu ras  m ás déb iles y  los m ayores d añ o s son  in ternos.
3. La crisis financiera  d e  A sia, u n a  g u e rra  económ ica y  com ercial en tre E stados U nidos 
y  Japón. A nálisis de  largo  p lazo  reve lan  que  E stados U n idos practicó  d e sd e  los 
años se ten ta  u n a  política  com ercial hacia Japón  q u e  repercu tió  en la reva luac ión  o 
en carec im ien to  del y en  frente al d ó la r (250% d e  1970 a 1994), com o m an era  de 
encarecer las ex p o rtac iones jap o n esas y  así fren ar el ing reso  de  éstas a E stados 
U n idos y o tros países. En Japón  el efecto in te rno  del encarecim ien to  del yen  fue de 
p rec io s  re la tiv o s  m ás  a lto s  q u e  te n d ie ro n  a d e sa c e le ra r  el c rec im ien to  d e  su 
econom ía .
4. Las expo rtac iones d e  la reg ión  se deb ilita ron . En 1995 el d ó la r em pezó  a su b ir  de 
valor, y  com o  las m o n e d a s  d e  los p a íses  a s iá tico s  -excep to  la jap o n esa - e stán  
v in c u la d a s  al d ó la r , su s  e x p o rta c io n e s , p r in c ip a sm e n te  d ir ig id a s  a Ja p ó n , se 
encarecieron  y  em p ez a ro n  a deb ilitarse . En cam bio  las exportac iones jap o n esas a 
E stados U n idos se increm en ta ro n  y  el défic it d e  este país con el p rim ero , aum en tó ; 
los m ay o res  d añ o s  to can  a la econom ía  de  Jap ó n  ya q u e  llegaron  a su  sis tem a 
financiero .
5. El com ponen te  financiero d é la  crisis. Los países asiáticos -excepto Japón- contrajeron 
d e u d a s  de  co rto  p lazo  con b ancos ex tran jeros q u e  lu eg o  no  han  p o d id o  cu b rir 
p o rq u e  las u sa ro n  p a ra  in v e rtir  en p royec to s d e  largo  p lazo . G ran  p a rte  d e  los 
p rés tam o s los consigu ie ron  con bancos japoneses, p o r lo que  esto co n tribuyó  a los 
p ro b lem as d e  q u ieb ras  financieras de  Japón . P ero  E stados U n idos tam b ién  p o d ría  
ten e r p ro b lem as financieros po rque , de  a cu e rd o  con el gob ie rno  d e  ese país, la 
g ran  ac tiv idad  en  la bo lsa d e  valores excede el n ivel real d e  la econom ía, y  p o d ría  
p ro d u c irse  u n a  sa lid a  sú b ita  de  capitales.
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6. Las resp u estas  a la crisis. El 17 de  ju n io  el gob ie rno  de E stados U n idos com pró  
yenes p o r el eq u iv a len te  a 2 000 m illones de  dó la res p a ra  d e te n e r  la p ro fu n d a  
caída del yen  y ev itar así el m ay o r ab a ra tam ien to  de  los p ro d u c to s  asiáticos, en 
especial los chinos si este pa ís  llegara tam b ién  a d ev a lu a r su  m o n ed a , p o rq u e  d ichos 
p ro d u c to s en tra rían  con m ay o r facilidad  a E stados U n idos y  d e sp la z a ría n  los que  
se p ro d u cen  d en tro  de  este país.
7. Pero se requ ie re  o rd e n a r el m ercado  financiero  in ternacional. P or e jem p lc^F rancia  
y  C hile  cobran  im puesto s a cap ita les de  corto p lazo  p ara  m o d e ra r su  m ov im ien to . 
P ero  las p ro p u es ta s  de  d e s tin a r recu rsos financieros in ternacionales p a ra  d e te n e r  a 
tiem po  descalab ros financieros y  d e  estab lecer reg las de  co n d u c ta  p a ra  el m ercado , 
q u e  e s tán  al cen tro  de  las re fo rm as al F ondo  M o neta rio  In te rn ac io n a l, p arecen  
poco probables.
Fuentes: Ronald I. McKinnon y Kenichi Ohno, "Dollar and Yen", en Finanzas y Desarrollo, Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial, marzo de 1998, Giangiacomo Nardozzi... "Crisi asiatica e radici americane", en 
11 Solé 24 Ore, junio 14 de 1998 y periódicos nacionales, varios números.
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A nexo 2
El m ercado internacional del petróleo
1. La p ro d u c c ió n  su p e ra  a la d e m a n d a . La A gencia  In te rn a c io n a l d e  E nerg ía  estim a  
q u e  la p r im e ra  su m a  76.75 m illo n es  d e  b a rr ile s  (1 b arr il= 1 5 9  litros) d ia r io s  y  la 
s e g u n d a  75.1 m illo n e s  d ia r io s . El ex ceso  d e  p ro d u c c ió n  o b e d e c e  a q u e  los 
p ro d u c to re s  h an  a u m e n ta d o  su s  v o lú m e n e s  d e  o fe r ta  p a ra  m a n te n e r  el v a lo r d e  
los in g reso s, ya  q u e  los p rec io s  tien en  u n a  te n d e n c ia  a la ba ja  d e sd e  hace  a lg u n o s  
años. La d e m a n d a  ha  c rec id o  m e n o s  p o rq u e  los p rin c ip a le s  p a íses  c o n su m id o re s  
h an  re q u e r id o  m en o s: E u ro p a  y  E s tad o s  U n id o s  p o rq u e  tu v ie ro n  u n  in v ie rn o  
b e n ig n o  y  p o rq u e  tie n e n  re se rv a s  a cu m u lad as; A sia  p o rq u e  ha  d is m in u id o  su  
a c tiv id a d  económ ica .
2. L os p rec io s  v an  en  d escen so . P o r efecto  d e  lo se ñ a la d o  a n te r io rm e n te , el p rec io  
d e  re fe ren c ia  d e  la O rg an izac ió n  d e  los P a íses E x p o rta d o re s  d e  P e tró leo  (O PE P), 
q u e  en  1997 h ab ía  p ro m e d ia d o  18.68 d ó la re s  p o r  b a rr il, ba jó  a 13.16 d ó la re s  en  la 
p r im e ra  se m a n a  d e  ju n io  y  lu eg o  a 11.92 d u ra n te  la s e g u n d a  se m a n a  d e  ese 
m es.
3. L os p ro d u c to re s  tra ta n  d e  o rg an iza rse . A lg u n o s  d e  e llo s h a n  v e n id o  re d u c ie n d o  
su  p ro d u cc ió n  p a ra  tr a ta r  d e  m e jo ra r los precios. La O PE P  in ició  en m arzo  reco rtes  
d e  p ro d u c c ió n , y  le  s ig u ie ro n  M éxico, V enezuela y  A rab ia  S aud ita ; con la ú ltim a  
re d u c c ió n  d e  la O P E P  el 24 d e  ju n io , el v o lu m e n  to ta l d e  la o fe r ta  m u n d ia l 
d i s m in u y e  3.7  m i l lo n e s  d e  b a r r i le s  d ia r io s ,  e n  e l c a so  d e  q u e  lo s  p a ís e s  
e fec tiv am en te  re sp e te n  los a c u e rd o s  (N ig eria , Irak , In d o n e s ia  e Irán  no  lo h an  
h echo ).
4. El p rec io  q u e  e s tab iliz a ría  el m ercad o . Se e s tim a  en  21 d ó la re s  p o r  b arril. Las 
p o s ib ilid a d e s  d e  lo g ra rlo  en  el corto  p lazo  están  en  m ay o res red u cc io n es d e  oferta , 
ya  q u e  se  e sp e ra  u n a  fu e r te  d e sa c e le ra c ió n  d e l c rec im ien to  eco n ó m ico  en el 
m u n d o .
5. R e c o n s id e ra r  la im p o rta n c ia  d e l p e tró leo . D ad a  su  im p o rta n c ia  e s tra té g ica  com o  
en ergé tico  y com o b ase  d e  u n a  v asta  p ro d u cc ió n  in d u s tr ia l, las po líticas p e tro le ra s  
d e  los p a íse s  p ro d u c to re s  d e b e ría n  h acerse  m ás  co n se rv ac io n is ta s  del recu rso , 
a u n q u e  p a ra  m u c h o s  d e  ellos se  d ificu lta  p o rq u e  las d iv isa s  d e l p e tró leo  son  
fu n d a m e n ta le s  p a ra  su  econom ía . E ste y a  no  es el caso  d e  M éxico, p o r  lo q u e  sí 
p u e d e  d e sa r ro lla r  u n a  e s tra teg ia  d e  la rgo  p la z o  p a ra  e x p lo ta r ra c io n a lm en te  el 
recu rso  y  c o n se rv a rlo  com o v a lio so  p a tr im o n io . A u n q u e  las p o líticas  p e tro le ra s  
d e l g o b ie rn o  m ex ican o  b u sc a n  v e n d e r  la in d u s tr ia  a em p re sa s  ex tran je ras  y  con 
e llo  p e rd e r  el con tro l d e l re cu rso , la so c ied ad  ha  lo g ra d o  fren a rla s , los rie sg o s 
son  g ra n d e s . U n caso  n o tab le  d e  d e fen sa  es el de l s e n a d o r  de l PA N , José A ngel 
C o n ch e llo , q u ie n  ha  p ro m o v id o  d e c id id a m e n te  q u e  M éxico negocie  con E stad o s  
U n id o s  su s  d e re c h o s  d e  ex p lo tac ió n  d e  los ricos y a c im ie n to s  d e  p e tró leo  en las 
a g u a s  in te rn a c io n a le s  d e l G olfo  d e  M éxico, co n o c id o s  co m o  ag u je ro s d e  d o n a .
Fuentes: Secretaría de Relaciones Exteriores. "Boletín Petrolero", en Internet y periódicos nacionales, varios 
números.
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Anexo 3
Saneamiento del sistema financiero mexicano
Programa Costo Total (mp, VFN)* % del PIB de 1997
UDI's
Original 28,500 0.9




Subtotal programas deudores 96,300 3.0
Fobaproa 187,300 5.9
Esquema de capitalización 77.400 2.4
Créditos carreteros 18,800 0.6
Total 379.800 11.9
* M illones d e  pesos, a p rec ios de hoy. 
Fuente: SH C P
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